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РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
Процес контролінгу є важливою складовою для забезпечення 
взаємоузгодженості та єдності усіх елементів системи управління на 
підприємстві. Незважаючи на те, що існують різні погляди щодо 
тлумачення сутності контролінгу, незмінною залишається його роль у 
забезпеченні конкурентоспроможності фірми на ринку через ряд переваг, які 
створюються в результаті впровадження даного відділу чи служби на 
підприємстві. 
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Вступ. Сьогодні в умовах становлення та розвитку ринкової економіки в 
Україні процес ведення бізнесу та утримання конкурентоспроможності фірми 
постійно ускладнюється. Це, в свою чергу, вимагає не тільки введення 
постійних змін та покращень в стратегію управління на підприємстві, а й 
розробку ефективних заходів та методів прогнозування шляхів розвитку 
компанії та організації системи оперативного реагування на виникнення 
нових загроз та можливостей. Створення ефективної системи управління на 
підприємстві є важливою передумовою для досягнення першочергової мети 
діяльності підприємства – забезпечення оптимального рівня прибутку. 
Важлива роль у вирішенні даної задачі покладається на систему контролінгу 
на підприємстві, яка має забезпечити координацію усіх складових елементів 
в механізмі процесу управління в компанії: планування, контроль, управління 
персоналом, взаємозв’язок та узгодженість роботи усіх ланок організаційної 
структури. Саме тому актуальним є дослідження та визначення ролі 
контролінгу в процесі управління на підприємстві. 
К о нт ролі нг виз нача ют ь як нові т н ю систе му зді йс нення ефек т ив ног о 
у правлі ння пі дприє мст во м для забез печення йог о розвит к у на довг ост рок ову 
перс пек т иву шлях о м системат ич ног о урег ул ювання вит рат і результаті в йог о 
ді яльності  [ 5, 6] . Дана к онцепці я є достат ньо ново ю, проте її ефек т ивні сть та 
ді єві сть в же була пі дтверд жена значно ю кі лькі ст ю наук ових дос лі д жень 
так их вчених, як Р. Задоро жн ий [ 3] , О. Троян [ 6] , М. Бі луха, Л. Су харева,  
Е. По пченк о [ 5] , Р. Ман н, Е. Майєр [ 4] . Пр от е значна кі лькі сть наук овці в дає 
достат ньо рі зні тлу мачення сут ності та з мі ст у даног о понятт я. Усе це вк аз ує 
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на акт уальні сть дослі д жен ня та аналі зу системи к онт ролі нг у в механі з мі  
у правлі ння пі дприє мст во м.  
Постановка задачі. Мет о ю даної статі є виз начення особливост ей,  
фу н к ці й, основн их етапі в проведення, а так о ж переваг, які отри мує к омпані я 
ві д впровад жен ня к онт ролі нг у. Для цьог о необхі дно зді йснит и ряд так их 
завдань:  
– Розг лянут и процес зарод жен ня системи к онт ролі нг у;  
– Виз нач ит и йог о особливості  та ві дмі нності ;  
– Ох арак териз уват и основні  фу нк ці ї ;  
– Виз нач ит и етапи йог о проведення;  
– Уз аг альнит и переваг и,  які  дає систе ма к онт ролі нг у на пі дприє мст ві .  
Теорет ич но ю та мет одолог і чно ю баз ою даної статті є фу нда мент аль ні  
поло жен ня теорі ї ек оно мі к и, наук ові  дослі д жен ня та доробк и ві тчиз няних та 
зару бі жн их учених. Для досяг нення виз наченої мет и було заст ос овано 
заг альнонаук ові та спеці альні ек оно мі чні  мет оди, такі як мет од аналі з у та 
синт ез у, логі к о- теорет ич ног о узаг альнен ня, об’ єк т ивності , порі вняльно-
ек оно мі чног о аналі зу,  системн ості  та ряд і н ших.   
Результати дослідження. Конт ролі нг як наук а виник достат ньо давно.  
Пі дт верд жен ня м цьог о є фак т і снування при к оролі вськ их дворах Анг лі ї та 
Фр ан ці ї «к онт ролері в» – спеці алі сті в і з к онт ролі нг у, які зай мались веден ня м 
та к онт роле м усі х фі нансових док у менті в, пов’ язаних і з надход жен ня м а 
вит рат о ю г ро шов их к о шті в. Однак в же в сучас но му варі анті і деї конт ролі нг у 
бу ли розвинуті вже тоді , коли промис лове виробн ицт во уск ладн илось 
насті льк и, що ви маг ало нових мет оді в зді йс нен ня управлі ння ді яльні ст ю. До 
ос новних переду мов створення та акт ивног о розвит к у к онцепці ї конт ролі нг у 
ві дносят ь такі :  
– Ус к ладнен ня процесі в та фор м фі нансування на пі дприє мст вах;  
– Шв и дк ий роз вит ок та поява нових тех нолог і й 
– Ди верс и фі к аці я виробн ицт ва;  
– Пості йна з мі на середови ща фу нк ці онуван ня к о мпані ї ;  
– Знач ний поті к рі зної за з мі ст о м та харак теро м і н фор маці ї , а так о ж ряд 
і н ших фак т орі в.  
Так, впер ше дана к онцеп ці я була реалі зована на пі дприє мст вах С ША.  У 
1778 році було утворено ок ре ме ві до мст во пі д назво ю « Соnt r ol l er. Audi t or,  
Тr easuer and si x Co mmi ssi oner of Account s», яке зді йсн ювала к онт роль та 
у правлі ння за вик ористання к о шті в дер жави. Пі з ні ше у 1880 році  впер ше 
бу ло запровад жено посаду к онт ролера на пі дприє мст ві « At chi son Topeka and 
Sant a Fe Rai l way Syst e m». Однак до почат к у 30- х рокі в дана к онцеп ці я 
подаль шог о розвит к у не от ри мала і була фак т ич но забута. Проте в же пі сля 
ек оно мі чної криз и 1929- 1932 рокі в пі дприє мст ва почали акт ивно шу к ат и 
способи для ві дновлення, стабі лі заці ї та зростання власної поз иці ї на ринк у.  
Для вирі шен ня даної пробле ми поч инают ь знову повертат ися до акт ивног о 
вик ористання та розвит к у процесу к онт ролі нг у. Спочат к у ві н вк л юч ав ли ше 
механі з м роз рах у нк у к о шт орис у вит рат та ск ладання б юд жет у, але в же 
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зг одо м доповн юєт ься орі єнтаці є ю та направлені ст ю на стратег і чне 
планування та прог ноз ування роз вит к у ко мпані ї  [ 1, 2] .  
К о нт ролі нг – це система саме ефек т ивног о управлі ння ді яль ні ст ю 
пі дприє мст ва. Ва жливо ю йог о особливі ст ю є направлені сть на майбут нє. Так,  
ду же част о поєдну ют ь поняття «к онт рол ю» і «к онт ролі нг у». Прот е к онт роль 
ли ше аналі зує, порі вн ює досяг нуті результат и з тими, що були в мину ло му, з 
мет о ю виявлення пробле м, прорах у нкі в, а конт ролі нг є так и м управлі ння м 
роз вит к о м пі дприє мст ва, що спря моване на довг ост рок ову перс пек т иву і  
харак териз уєт ься виявлення пробле м, прорах у нкі в з мет о ю недопу щен ня ї х у 
майбут ньо му. І н шо ю специ фі к о ю даног о процесу є система виз начен ня 
вит рат, яка заснована на принципі  «дирек т- к ост инг у ». Так, при виз начен ні  
вит рат ва жливо не ли ше вк азат и фак т ич ні  вит рат и та ї х ві д ві дх илення ві д 
заплановани м чи за попередні й пері од,  а й зді йснит и встановлення ставок 
пок рит т я затрат на орг ані заці ї г ру п 1 ( вит рат и на пі дг от овк у до виробн ицт ва)  
і 2 (заг альні вит рат и г осподарськ ої ді яльності ). Проведення так ог о 
г ру пування пот ребує, в сво ю черг у, з нач них з мі н в прийняті й сист е мі  
нор му вання та одлі к у вит рат на пі дприє мст ві [ 2] . Вкі нці для процес у 
к онт ролі нг у ва жливи м є виз начення не ли ше прибут к у ві д реалі заці ї , а всьог о 
балансовог о прибут к у, як ий вк л ючає так о ж позареалі заці йні вит рат и, які  
ва жливі  для оці нк и робот и пі дприє мст ва. 
Заг ало м к онцепці ю к онт ролі нг у мо жна ві добраз ит и у виг ляді стри жн я,  
навк оло як ог о поєдну ют ься усі найважл иві ші  елемент и по к оординаці ї та 
у правлі нн ю ді яльні ст ю пі дприє мст ва ( рис. 1).  
До г оловних фу нк ці й к онт ролі нг у ві дносять наст у пні :  
– серві сну фу нк ці ю, яка поляг ає у забез печенні  і нфор маці йн ог о 
обслуг овування, наданні  пот рі бної і нфор маці ї для зді йснення подаль шої  
ді яльності  з управлі ння к о мпані є ю;  
– у правлі нськ у, яка поляг ає у роз робці мет одолог і ї прийнятт я рі шень,  
к оординаці ї  ї х реалі заці ї  для досяг нен ня запланованої  мет и к о мпані ї .  
Пр от е додат к ово к онт ролі нг мо же вик онуват и так у фу нк ці ю як 
проведення внут рі шньог о к онт рол ю на пі дприє мст ві ,  зок ре ма:  
– аналі з фі нансових пот окі в та джерел ї х надх од жен ня/ вибут т я;  
– к онт роль за рі вне м рентабельності  випу ск у та збут у проду к ці ї ;  
– забез печення от ри ман ня мак с и маль ног о дох оду та і н ші  [ 1] .   
То ж ва жлива роль к онт ролі нг у поляг ає у забез печенні  реалі заці ї так их 
фу н к ці й управлі ння пі дприє мст во м, як к онт роль, планування, утворен ня 
і н фор маці йног о середови ща т о що [ 1] .  
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Рис.  1.  Система к онт ролі нг у на пі дприє мст ві  
 
Заг ало м ос новни ми етапа ми к онт ролі нг у  є наст у пні :  
1. Визначення та оцінка реального стану підприємства в порівнянні з 
минулими роками діяльності. 
2. Оцінка встановлених завдань підприємства, реальність досягнення 
мети, відповідність стратегії розвитку компанії досягнутим результатам за 
минулі роки. 
3. Залучення до постійного процесу вивчення та аналізу необхідної 
інформації для прийняття адекватних управлінських рішень на перспективу. 
4. Проведення детального планування діяльності компанії на майбутнє. 
Важливим є встановлення кількісних особливостей мети, зв’язку між планом 
і метою, а також реалістичності виконання плану. 
5. Постійне контролювання роботи компанії, зіставлення цілей з 
досягнутими результатами з метою вчасного усунення можливих відхилень 
через систему аналізу відхилень [2, 3]. 
Так и м чино м, конт ролі нг забез печує значну кі лькі сть переваг в процесі  
у правлі ння пі дприє мст во м,  серед як их найва жливі ши ми є наст у пні :  
– Доз воляє зді йснит и найбі ль ш повний аналі з та роз робк у прог ноз у 
ді яльності компані ї через систему пості йног о і н фор маці йног о 
обслуг овування на пі дприє мст ві ;  
– Забез печує роз робк у плану прийняття рі шень з урахування м з мі н як 
внут рі шнь ог о,  так і  зовні шньог о середови ща;  
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– Ох о п л ює як операт ивне,  так і  стратег і чне планування раз о м;  
– Ст вор ює наді йний баз ис для ут ри ман ня к онк у рент ос про мо жн ості  
пі дприє мст ва завдяк и адапт аці ї до швидк ої та пості йної з мі ни на ринк у на 
довг ост рок овий розвит ок.  
То ж к онт ролі нг забез печує аналі т ичну, мет одич ну, і н фор маці йну,  
к оординаці йну ді яльні сть пі дприє мст ва на довг ост рок ову перс пек т иву і з 
направлені ст ю на пості йний розвит ок та зростання. Са ме ци м і пояс н юєт ься 
необхі дні сть та доці льні сть введення та розвит к у слу жби к онт ролі нг у на 
пі дприє мст вах Ук раї ни.  
Висновки. До поло жень наук ової новиз ни статті мо жна ві днест и 
фор му вання г оловних засад щодо визначення ролі конт ролі нг у в процесі  
проведення ді яльності з управлі ння на пі дприє мст ві , йог о основних фу нк ці й,  
що вк аз у ют ь на беззапереч ну ва жливі сть у вик ористанні даног о і нст ру мент у.  
Ві дпові дно до цьог о було с фор мовано ряд переваг, які пі дприє мст во з мо же 
от ри мат и ві д впровад жен ня к онцепці ї конт ролі нг у у довг ост рок ові й 
перс пек т иві зростання та лі дерст ва на ринк у в у мовах к онк у рент ної  
борот ьби.  
От же, конт ролі нг є одни м і з найсучас ні ших та найе фек т ив ні ши х 
способі в управлі нні розвит к о м к о мпані ї , орі єнт овани м на довг ост рок ову 
перс пек т иву. Ві н так о ж забез печ ює к оординаці ю усі х ск ладових елементі в в 
механі з мі процесу управлі ння в компан і ї: планування, конт роль, управлі ння 
персонало м, взає моз в’ яз ок та узг од жені сть робот и усі х ланок орг ані заці йної  
ст рук т у ри. Йог о харак терни ми особливост я ми є орі єнтаці ю на майбут ні й 
роз вит ок, аналі з вит рат за системо ю «дирек т- к ост инг у», виз начен ня 
балансовог о прибут к у для оці нк и результаті в ді яльності . Впровад же н ня 
слу жб и к онт ролі нг у дозволит ь к омпані ї провест и аналі з ді яльності за мину лі  
пері оди і з врахування м як внут рі шні х, так і зовні шні х фак т орі в та зді йс н ит и 
ст ратег і чне планування на основі дост ові рної і н фор маці йної баз и. То ж 
вик ористання даної системи на пі дприє мст вах Ук раї ни дозволит ь суттєво 
пі дви щит и к онк у рент ні поз иці ї ві тчиз няних пі дприє мст в на мі жнародн о му 
ринк у.  
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РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Процесс контроллинга является важной составляющей для обеспечения 
взаимосогласованности и единства всех элементов системы управления на 
предприятии. Несмотря на то, что существуют разные взгляды 
относительно толкования сущности контроллинга, неизменной остается 
его роль в обеспечении конкурентоспособности фирмы на рынке через ряд 
преимуществ, которые создаются в результате внедрения данного отдела 
или службы на предприятии.  
 
Ключевые слова: конролинг, система управления, конт роль,  
преи му щест ва к онт роллинг а, долг осроч ная перс пек т ива стратег ическ ое 
у правление, система «дирек т- к ост инг ».  
Kirichenko S.A. 
THE ROLE OF COTROLLING IN THE SYSTEM OF PROVIDING THE 
EFFECTIVE MANAGEMENT STRUCTURE OF ENTERPRISE’S 
DEVELOPMENT 
The process of controlling is an important component to ensure coherence 
and unity of all elements of the enterprise. Despite the fact that there are different 
views on the interpretation of the essence of controlling the same is the role of it in 
ensuring the competitiveness of firms in the market through a number of 
advantages that are created as a result of this department or service in the 
enterprise.  
 
Keywords: konr ol i ng, syst e m manage men t, moni t ori ng, cont r ol l i ng benef i t s,  
l ong- t er m st r at egi c manage ment  syst e m «di r ect  cost i ng».  
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ЗAСOБИ РEГУЛЮВAННЯ ГРOШOВOГO РИНКУ ТA ЇХ 
EФEКТИВНІСТЬ В УКРAЇНІ 
У дaній стaтті прoaнaлізoвaні зaсoби рeгулювaння грoшoвoгo ринку тa 
їх eфeктивність в Укрaїни, провeдeнo aнaліз грoшoвoгo ринку в Укрaїні, 
висвітлeно прoблeми функціoнувaння тa рoзрoблeно рeкoмeндaції щoдo 
рoзвитку тa рeгулювaнню грoшoвoгo ринку в Укрaїні. 
 
